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性, 还指出, 资本主义: /大工业的巨大的扩张力现在我
们面前表现为不顾任何阻力的、在质量上和数量上进行






































































































































































































¹½恩格斯: 5共产主义原理6 , 摘自5马克思恩格斯全集6
第 4卷,第 368页。
º»¿ÀÁlv 恩格斯: 5反杜林论6 , 摘自 5马克思恩格斯
全集6第 20卷,第 308、318、298、302、306) 307页。




lu 兰格时代指二十世纪 20 ) 30年代在世界范围内掀起关
于社会市场经济之争。当时有一部分经济学家认为,社会主义
不可能搞计划经济。理由是计划经济需要建立几十万、几百万
个联立方程解题,在当时条件下是做不到的。如果按照这个思
路,现在也做不到。
